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NOUVELLES 
ET INFORMATIONS 
Ephémérides du Muséum. - T11AvAux 
FAITS DANS LES LABOllATOlll�;s AU !:OUllS DE 
r,' ANN�:E 19:13. 
ENTOMOLOGIE 
R. JEANNE! .. Professeur. - La m1ss1011 
scientifique de l 'Omo 1 en collaboration 
avec C. Arambourg). ( C. R. séances Aca­
démie ries Sciences, Paris, t. rn6, p. 1902-
tOOi, séance du {4 juin t!l:l�). 
- Mission scientifique de l'Omo. Liste 
des stations. avec une carte. (Paris, 
F. Didot. 19:1:11. 
. 
- l<�tude de l'organe copulateur des 
quatre Plocamolrechus nouveaux <lu Ru­
wenzori (Rev. Zool. But . . 4fr .. Bruxelles. 
XXIV. p. 64-65. fig. 6-H'. 
- Trois A.delops nouveaux de l'Amé­
rique du Nord. (Bull. Sf>c. ent. France. 
Paris. 1933, p. 251-�531. 
, 
P. LEsNE, Sous-Directeur. - Trois 
Dinoderus indu-malais nonve.mx :Coléop­
tère� Rostrychidrw', (Bull. S1w. e11t. Fr . •
191:l. p. 251 . 
- Sur les Coléoptères Bosh"ychides du 
genre Dendrohiella Casey (Soixante-s'Îxième 
Corup·1\Y des Sociétés .wvante.y, f9:l'.1. note 
XLIII, p. �:n 1. 
- A propos du Physncyclus Simoni Berl. 
1:1raneidrie). (Bull. de la Soc. d1!.v Sciences 
na/. de Sei111•-et-Oise. Sér. III, T. 1 '"1!133). 
p. 1021. 
L. BEllLA'.'111, S1Jus-Direcleur. - Arai­
gnées des iles �larquises rPriC'i(. entomol. 
Sw·vey Publication. 1. art. :l. p. 39-70. 
fig. 1-61). 
Une Araignée domesti•1ue africaine, 
Plexippu.y pay-kulli, ennemie naturelle 
des Stegomyia hôtes des maisons ( C. R. 
Ac. Sc., t97, p. 271-i72) len collabora­
tion avec le or MATHIS I · 
- Contribution à l'étude de la biologie 
des Arachnides, a• mémoire (Arclt. Zool. 
exp., 1\J:-l3. 16, N. et R .. p. t-2:l, 3 fig.). 
- Une nouvelle station en France 
d'Eusc01·pius /lavicaudis (.-ln11. Soc. enl. 
France. 1933, p. 180) jen collab. avec le 
n· R. LE DRouMAGuErJ. 
- Guide de l'Harmas Je J. IL Fabre 
à Sérignan, t2 p .. Paris, 1933. 
- Transport involontaire d' Arthropodes 
par aéroplanes el par les courants aériens 
à haute altitude (C. R. snmm. Soc. /Jiogéf>., 
193:\, no 84, p. 49-51 ). 
- Les Arachnides (Lu Tel're et lit Vie, 
f933, p. 5�6-595, t5 fig.).
- Une nouvelle espèce de j\femusculus 
du Soudan français el son industrie 
[Aran.]. (Bull. Soc. Zoo[. France, L vm, 
p. M7-'l!51, fig.). 
- Les Batraciens auxiliaires de l'ento­
mologisle(La Nutw·e, 15, XIl-1933, p.551). 
- Le plancton aérien (La Natw·e, 15, 
XIl-19:l3, p. 564) . 
- Sur quelques Araignées trouvées dans 
les maisons à Versailles (Bull. Soc. Sc. 
nul. Seùie-et-Oise. HJ33, p.68-70). 
F. LE CrnF, Assistant. - Une llépiale 
11011,·elle d'Asie orientale (Bull. Soc. ent. 
Fr., p. i41-13i. 19.i3j. 
- Lépidoptères nouveaux d'Afrique 
orientale(Bull. Soc. ent. Fr.,p.f58, 1933). 
- Lépidoptères hétérocères nouveaux 
du Maroc (Bull. Soc. e11t. Fr . . p. 2t3-2HI. 
193:1;. . , . , 
- Formes nouvelles de Lépidoptères 
rhopalocères(Bull. Jlus., p. 2tt-2t4, 193:.t). 
- Quelques Lépidoptères hétl'>rocères 
récoltés aux Indes orientales et au Congo 
par S. A. R. le Prince Léopold de Belgique 
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(Bull. ,l/us. ll11y. /fol. Nat. /My., p. 1-3 
(sep.\ HJ33;. 
- Article sur les Papillo ns \Le Monde 
illustré, 4 p. illustr., Hl3J). 
- Une bell e collection au Muséum 
(L' llluslralio11, N� spé cial de Noël , 4 p., 5 pl. 
et tO illuslr. en cou!., i!J33). 
E. SÉGUY, Assistant. - Mission saha­
rienne Augiéras-Draper 1 U27-28. Insectes 
Diptères, (Bulletin du ,lfuséum, première 
partie t. Y dU33J p. 10-76. it> fig.; -
deuxième partie t. V (1933) p. 122-f't7). 
- Un Anthomyide nouv eau parasite des 
Iris et note sur les Diptères qui vivent aux 
dépens des Iridées (Ballet. del la/Jor. di 
Entomologia del R. lslituto Superio1·e Agra­
ria di Boloyna, VI (HM3) p. 28-::!2, fig. i-2, 
7 fig. j. 
- Les Diptères suceurs de :;ang para­
sites spécifiques des Oise aux de la forèt 
de Fon tai n ebleau (Travaux des natura­
. li&tes de la Vallée du Loing, fasc. 6 (1\133), 
p. 78-f01, H fig., 2 pl. ). 
- Une nouvelle espèce de Gitona\Oipt.) 
de la Somalie italienne el note sur les 
Drosophiles parasites ( Bollel. della Societa 
entomologica italiana, LX V, p. f87-i90 
(iU::J3). 
- Un nouveau Tabani<le de la Tripoli­
taine, A.tylotus Franchinii n. sp. et synop­
sis des espèces affines (An:hivio italiano 
di Scienz;e mediclte coloniali, XIV, fasc. 
W, p. 625-621, 1 fig.). 
- Diptères néotropiques nouveaux (Re­
vista chilene de Historia natural, XXXVII 
(f933), p. t56-26ü). 
L. CHOPAJm, Directeur-adjoint du Viva­
rium. - Gryllidae de l 'Inde méridionale 
in J. Carl et K. Escher: Voyage de re­
cherches zoologiques dans l'Inde méri­
dionale (hiver 19i6-27), (Rev. Sui.Ise 
Zoo{., XL, i933, n• 5, pp. 16 1-161). 
- Schwedisch-chinesische wi ssens­
chaftli che Expedition nach des nordwes­
Uichen Provinzen Chinas, u nter Leitung 
von Dr Sven Hedin und Prof. Sü Ping­
.ehang . . - Orthoptera Gryllidae (Ark. f. 
Zoo{. 25 B. n• 3). 
- New species of Indian Gryllidae 
(Orth.), !Stylops, II, pp. H5-t20). 
- Une lilatle récemment acclimatée 
eu France (Ann. Soc. ent.Fr., 1933, p.t72). 
- Ergebnisse einer zoologischen Sam­
melreise nach Brasilien, insbesondere in 
das Amazonasgebiet, ausgi;führt von Dr 
H. Zerny. Vlll. Orthoptera Gryllodea 
(Ann Naturhist. Mus. Wien, XLVI, t933, 
pp. 243-253). 
- Sur quelques types de Gryllides 
(Orth.) de Fr. Walker (Bull. Soc. ent. Fr. 
H133, pp. i6�-t7t). 
- Pour orienter les recherches. Con­
seils de l 'entomologiste (Bull. Soc. Et. 1c. 
Région parisienne, VII, n• 27, pp. t-t;). 
- Voyage de Ch. Alluaud et R. Jeannel 
en Afrique Orientale ( 19H-HH.2). Grylli­
dae (Eos, VIII, 1932 (t933), pp. 325-3M!). 
Louis SEMICHON, Assistant. - Sur un 
nouvel élément contenu dans le corps 
adipeux des Chenilles (Bulletin de la So­
ciété entomologique de France, t933, n• �' 
p. 3t9-3W). 
- Sur le contenu des cellules vésicu­
leuses du parenchyme de Fasciola hepa­
tica L. (Comptes rendus de la Société de 
Biologie, 1933. Tom. CXIV, p. H69-H70). 
La liste ci-dessus termine la publicatio11 
des travaux faits dans les Laboratoire• du 
i•luséum en 1933. Cette publication a débuté 




Au Muséum naliuual d'Histoire Natu­
relle a eu lieu du 14 octobre au 30 no­
vembre dernier, (Galerie de Botaniqne), 
une exposition , très réussie, d'art floral 
contemporain. A côté des peintures, très 
nombreuses, signalons l'intéressante pré­
sentation de documents iconographiques 
appartenant à la bibliothèque du Muséum. 
* 
* * 
Le Musée d'Ethnographie du Trocadéro 
présente actuellement dam; sa galerie' 
d'Afrique noire, la nouvelle et très belle 
section du Dahomey. 
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